










































CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT (P. CERF)
14. GASTON E. THORN A TEI,IU CE PIATIN UNE COI.IFERENCE DE PRESSE AU
COURS DE LAAUELLE IL A FAIT LE POINT D'UNE ACTUALITE PARTICULI
REt,lEl,lT DENSE, DIFFICILE ET ItqP0RTANTE.
IL A TOUT DIABORD TENU A SOULIGNER QUIEN TANT OUE RESPONSABLE
DE LA POLITIAUE DE LI INFOR}lATION IL t'lETTRAIT TOUT EN OEUVRE PO
UNE INFORf'IATION DIRECTE ET RAPIDE.
LE PRESIDENT A ENSUITE ABORDE tsRIOEFlEI"IT LES POINTS SUIVAITTS:1. }lAASTRICHT
LEPRESIDENTAEsTII.lEaUEcEc0NSEILDEREFLExI0NAPERI.1ISAUx
DIx DrAv0IR uN EcHANGE DE vuE SERIEUx0UI r'lEptE EN LABSENcE DE DE-
C ISIONS SPSCTACULAIRES A PERI'4IS UNE CONFROIiTATION UTILE DES POINTS
DE VUE.
CECI UOTAIlI'IENT A ETE LE CAS POUR LES DISCUSSiOI.iS OUI ONT EU LIEU
SUR LA SITUATIOI.,I ECOI.{O14IAUE, SOCIALE ET FII$ANCIERE,POUR LESAUELLES ffi,LA COf.It,IISSION A FOURI.IIS UN DOCUf.IENT DE REFLEXION FORT UTILE ET
APPRECIE DE LIEI,ISEI,.IBLE DES DELEGATIONS. O
11:-lii:1:::" ffig
LE PRESIDET.IT A ESTII'1E AUE LE CONSEIL SIDERURGIE AUI VIENT DE SE J0ERf4INER A ETE Url B0N C0NSEIL aUI A FAIT PR0GRESSER LES CH0SES ET (D'
POSE LES JALONS EN VUE DIUNE CONVERGENCE DES IDEES. @
LE PRESIDENT A FAIT REIlAROUER QU ' IL ETAIT ESSEI.ITIEL OUE LE COIISEIL ,EAIT RECONNU QUIIL FAUT FAIRE UN EFFORT SUR ES PRIx DES PRODUiTS H
BIDERURGIAUES A LI INTERIEUR DE LA COt,It,,1UI.,IAUTE AUI RESTENT DE 15 ruA 200/0 INFERIEURS AUX PRIx IhTTERIEURS SUR LES tIARCHES AtIERICAIT'r 3ET JAPONAIS.
APRES CE CONSEIL LE PRESIDENT SE ['IONTRE UN PEU PLUS OPTIiqISTE SUR
LES CHANCES DIABOUTIR A UN ACCORD AU NIVEAU EUROPEEN.
3. AGRICULTURE
LE PRESIDENT A DECLARE OUE LA COt{I,.lISSION DOIT T,IAINTENAIIT EXAf'IINER
I- IAVIS DU P.E.T CE OUI NE SIGl.IIFIE PAS AUE LA CO['II.IIFSION VA CHAN-688 6ASSPHOEOEIPSOOSAIEE AAAOgg]'ICEFOOE EENEANMIRg SEROI[HOESABESOOIJE
ET EN FOI,ICTION DU DEROULE14ENT DU COI.ISEIL AGRICOLE EN VUE DE FIXER
SA POSITIOII .
IL A ESTII.IE AUE LES POSITIONS NE SONT PAS TRi); i:LOIGNEES
EN FlATIERE DE PRIX MAIS OU,E DE TOUTE IACOTI IL ': STAGIT PAS SEULE-
o, l,lENT DrUllE DISCUSSI0N SUR LES PRIX P0UR LA CA Gt'tE EN C0URS.
8 LE PRESIDENT A RAPPELE A CET EGARD LES PROPOS 'IL:AVAIT TENUf LoRS DU DEBAT eARLET4ENTAIRE DE sTRASBouRG DU r.rARs (voIR fi)g N0TAt'lf.lEl'JT DANS CE DISC0URS L'AVANT DERNIER A1.,.-A A L:.4 pAGE 3 F$ JUSOUDA L |AVAI*|T DERI{IER ALINEA DE LA PAGE 4). gl"g LE PRESIDENT A t{IS EN GARDE CEUX QUI SONT ATTACHE A LA pAC DE &!
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3 BLE DANS LA SITUATE ITUAT BUJGETAIRE ACTUELLE LA LISATION DE
< CETTE PAC AUX PR IN ES DE LAAUELLE LA COM]ilIS N EST PROFONDE-L' I4ENT ATTACHEE.(E
o; 4. PECHE
ig,g A pR0P0s DU C0NSEIL ACTUELLEfrlENT EN C0URS, LE PRESIDENT A DE-
*=-. CLARE OUE LES EFFORTS QUIIL AAIT ENTREPRIS A MAASTRICHT EN
: VUE DE DISSOcIER LIAccORD ExTERNE D(?UNIE POLITIOUE DE PECHE COI'4-i-_ I.IUNEN!AVAIT PAS REUSSI ET AU COURS DU CONSEIL OUI A COI.II.IENCE CE
" 
FIAT IN L I IDEE D IUNE TELLE DISSOC IATION N I AVAIT PAS ETE RATENU
NON PLUS ET OUE LE PROBLEI'1E RESTE INTIER. IL A TOUTEFOIS
. 
NOTE UN CLII.IAT BEAUCOUP PLUS DETENDU sUIAU COURS DU CONSEIL
PRECEDENT CE OUI ES7 SANS DOUTE DU AU FAIT QUIA I.lAASTRICHT ON
A PRIS C0NSCIEI'lCE QUrIL FALLAI( REGLER CE PR0BLEI{A DANS LE
I'IEILLEUR DELAI. ON ESCOMPTE I"IAINTENAI.IT UN ARRANGEI'IENT GENERAL
POUR LA FIN DU PRINTE14PS.
EN REPONSE A DES OUESTIONS, LE PRESIDENT A APPORTE LES
PRECISIONS SUIVANTES :
1) OUERELLE BUDGETAIRE
LE PRESIDENT A ADRESSE CE JOUR DES LETTRES AU PRESIDENT DU
P.E. ET DU C0r,lSEIL, LES IruVITANT A EXAT4INER AVEC LUI LES
POSSIBILITES DE TROUVER UNE SOLUTION POLIHIAUE DURABLE AU
T CONFLIT BUDGETAIRE ET CREER UN CLI14AT DE CONFIANCE POUR
ARRIVER A UNIE TELLE SOLUTION.
2) POLOGNE
LA COf4f.IISSION CONSIDERE COf4FIE UNE PRIORITE NR.1 DE TRADUIRE
DANS LES FAITS LA RESOLUTION EXPRII,lEE PAR LE CONSEIL DE
ffiAASTRICHT DIAPPORTER UNE AIDENALIFIENTAIRE A LA POLOGNE. A
cET EFFET, LE PRESIDENT A RECU CE f.lATIN LTATTACHE EC0N0-
I,IIOUE DE LIAT,IBASSADE DE POLOGhIE AUI LUI A FAIT PART DET
BESOINS DE LA POLOGNE. LES SERVICES DE LA COMf4ISSION EXAI,II-
NENT ACTUELLET'lENT CES BESOINS ET UNE PROPOSITION AU CONSEIL
POURRAIT ETRE FAI{TE LORS DE LA REUIIION DE LA COi414ISSION LA
SEI'IAINE PROCHAINE.
3) SIEGE
LE PCESIDENT A FAIT REFERENCE AUX RESOLUTIONS DU P.E. DE
NOVEFlBRE DERNIER ET AUX CONCLUSIONS DU CONSEIL DE I,IAASTRICHT.
ETJ DEHORS DE LA POSITION UIL AVAIT EN TANT AUE PREI'1IER
I'IINISTRE ET I{INISTRE DES AF FAIRES ETRUNGERES DU GRAND-DUCHE
SA POSITION ACTUELLE EN OUALITE DE PRESIDENT DE LA COf4TIIS-
SI0N EST TRES SIf.IPLE : LA C0[1MISSI0N SE C0NSIDERE C0t4t4E LA
GARDIEI-INE DES TRAITES ET E[I TANT OUE PRESIDENT IL VEILLERA
AU RESPECT DES TRAITES.
LE PRESIDENT A AJOUTE OUE CETTE PERIODE PARTICULIERET'1EI,IT
DIFFICILE POUR LA COI.lFIUNAUTE LA OUESTION DU SIEGE EST
AUTREI,lENT IIlPORTANTE I.IAIS QUIIL EXISTE OUAND,I.IAf4E DES PRO-
9 BLEMES AUTRE}IENT VITAUX. .
4) JAP0N
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